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sædvanlig Adgang efter Anciennetet til Universitetets Huslejeportioner og 
til Option af Fribolig, i Lighed med de Professorer, der efter Omstændig­
hederne maatte være ansatte paa bestemt Tid som Overlæger ved Frederiks 
Hospital med en tilsvarende Lønning fra dette. Jfr. iøvrigt Sagen om Be­
sættelsen af Professoratet i medicinsk Klinik foran S. 7—13. 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser 
findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstedeværende Tilhørere. 
Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke 
altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning 
baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden at 
studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, ere Listerne 
som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraars-Halvaaret 1895. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., offentlig: 1) dogmatiske Kollo­
kvier, 2 T., 26 (27) Delt.; 2) Forelæsninger over Religionsfilosofi, 3 T., 196 
(189) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. ord., off.: Fremstilling af den kristelige 
Troslære (Slutningen), 5 T., 191 (169) Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over Dogmehistorie, 2 T., 105 (88) Tilh.; 2) Frem­
stilling af Kirkens Historie fra Pietismen til den franske Revolution, 2 T., 
232 (214) Tilh.; 3) Gjennemgang af Vincentius Lerinensis: Commonitorium, 
2 T., 12 (13) Tilh. Lic. L. W. Schat Fetersen, Prof. ord. off.: 1) Forelæs­
ninger over Pauli Brev til Romerne, 3T, 124 (100) Tilh.; 2) Examinatorier 
over Hebræerbrevet, 2 T., 124 (59) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord. off.: 1) 
indledende Foredrag for dem, der begyndte det theologiske Studium; 2) Forelæs­
ninger over udvalgte Psalmer, 2 T., 106 (96) Tilh.; 3) Examinatorier over Jesaja 
Kapp. 40—66, 3 T., 60 (48) Delt. — Privatissime bleve skriftlige theologiske 
Øvelser afholdte af Professorerne, Dr. P. Madsen, Dr. Fr. Nielsen. Lic. L. 
"W. Schat Petersen og J. C. Jacobsen i Fællesskab, 3x/2 T., 90 Delt. 
Privatdocenter. Lic. A. S. Poulsen, Slotspræst: Forelæsninger over det græske 
Sprog i det nye Testamente, 2 T., 13 (11) Tilh. Lic. J. P. Bang: kritisk 
Fremstilling af den moderne, protestantiske Theologi i Tyskland, 2 1., 18 
(11) Tilh. — Pastoralseminariet. J. Paulli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, 
off.: 1) Forelæsninger over Præstegjerningen i den danske Iolkekirke, 1 I., 
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19 (19) Tilh; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 19 (19) Delt. G. S. F. Schepe-
lern, Holmens Provst, off.: kateketiske Øvelser, 2 T., 19 (19) Delt. Dr. H. 
Matzen, Prof. ord., off.: Porelæsninger over den danske Kirkeret, 2 T., 19 
(18) Tilh. V. Sanne, Sanginspektør, Lærer i Messesang, privat: Undervis­
ning i Messesang, 2 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Witt. Scharling, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over Omsæt­
ningens Theori, 3 T., 13 (6) Delt.; 2) Forelæsninger over Jordrentelæren, 2 
T., 9 (8) Delt. Dr. H. Matzen, Prof. ord., off.: 1) Indledning til Retsstudiet, 
ialt 6 T., 25 Tilh.; 2) Gjennemgang af den offentlige Retshistorie, 5 T., 
21 (11) Tilh. Dr. J. H. Deuntzer, Prof. ord., var ved Sygdom hindret i at 
holde Forelæsninger. Dr. V. Falbe Hansen, Prof. ord. off.: 1) Forelæsninger 
over Nationaløkonomiens Theori, 3 T., 21 (19) Tilh., og Examinatorier over 
Nationaløkonomiens Politik, 12 Delt.; 2) skriftlige Øvelser, 1 T., 5 Delt. 
Dr. Jul. Lassen, Prof. ord.: 1) off.: Forelæsninger og Examinatorier over 
den romerske Privatret, 3 å 4 T., 95 (79) Tilh.; 2) privatisme: skriftlige 
Øvelser i de til fuldstændig juridisk Embedsexamens 2den Del hørende Fag, 
3 T., 16 Delt. Dr. C. Torp, Prof. ord., off.: Examinatorier over den danske 
Tingsret, 4 T. H. Westergaard. Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over mathema-
tisk Statistik, 2 T., 5 (6) Delt.; 2) Øvelser paa det statistiske Laboratorium, 
6 T., 10 (9) Delt. Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: 1) off.: Examinatorier over 
den danske Søret, 3 T.; 2) privatissime: skriftlige Øvelser i Fællesprøvens 
Fag med Viderekomne, 3 T., 92 Delt. — Dr. C. Goos, der har Ministeriets 
Bemyndigelse til at holde Forelæsninger, off.: Gjennemgang af den almin­
delige Statsret og i Forbindelse dermed Læren om Statsforbrydelser, der­
under særlig Presseforbrydelser, 3 T., 13 (10) Tilh. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. M. H. Saxtorph, Dr. juris, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Afsnit af den kirurgiske Pathologi, 3 T., 128 (57) Tilh.; 2) Examinatorier over 
den kirurgiske Pathologi i Almindelighed, 1 T., (39) 19 Delt. Dr. C. E With, 
Prof. ord., var paa Grund af Sygdom forhindret i at holde Forelæsninger 
og Øvelser i Halvaaret, jfr. foran S. 109. Dr. C. Reisz, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over Digestionsorganernes Sygdomme I., 2 T., 25 (20) Tilh ; 
2) Examinatorier over Nervesystemets Sygdomme I. (de perifere Nervers og 
Rygmarvens Sygdomme) og over udvalgte Kapitler af hele den medicinske 
Pathologi, — samt Skriveøvelser, 2 T., 36 (40) Delt. Dr. A. Stadfeldt, 
Prof. ord., off.: Klinik og Forelæsninger paa Fødselsstiftelsen, 6 T., 41 (37) 
Delt. Dr. C. G. Gædeken, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Retslæge­
videnskab, 3 T., 15 (10) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser og Examinatorier, 2T., 
39 (29) Delt. paa ældste Hold og 18 (26) paa yngre Hold. Dr. F. Flum, 
Prof. ord., off.: Forelæsninger over Operativ-Kirurgi og kirurgiske Opera-
tionsøvelser, 4 T., 69 (42) Delt. Dr. C. Lange, Prof. ord , off : 1) Forelæs­
ninger over speciel pathologisk Anatomi, 2 T., 70 Tilh.; 2) pathologisk-
anatomiske Demonstrationer, 2 T., 38 Delt.; 3) i Forbindelse med Prosektor 
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Bornes: Sektionsøvelser paa Frederiks Hospital, ca. 3 T.; 4) pathologisk-
histologiske Øvelser, ledede af Prosektor Dahl, 2 T., 23 Delt. Dr. J. H 
Chievitz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Skelettet og Muskler, 2 T., 
169 Tilh.; 2) Forelæsninger over Sanseorganerne og udvalgte Afsnit af 
Udviklingshistorien, 2 T., 133 Tilh.; 3) Examinatorier over topografisk 
Anatomi, 1 T., 48 Delt. Dr. JEdm. Hansen Grut, Prof. ord., off.: Forelæs­
ninger og Øvelser i Øjensygdommenes Diagnostik og Behandling, 3 T., 39 
Delt. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 
41 Tilh.; 2) Examinatorier over udvalgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 48 Delt.; 
3) i Oktober og November Kursus for medicinske Studerende i fysiologisk 
Kemi, 6 T. Dr. Chr. Gram, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Farma­
kologi, 2 T., 230 (103) Tilh.; 2) Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 
62 Delt.; 3) examinatorisk medicinsk Praktikant-Klinik for Examensholdet 
paa det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling B. (i Stedet for Professor With), 
6 T , 41 Delt. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord., off.: 1) i September og 
Oktober praktisk Kursus i medicinsk Bakteriologi, 10 T., 16 Delt.; 2) der­
efter Examinatorier over Infektionssygdommenes almindelige Pathologi, 2 T., 
28 Delt., og Foredrag over Læren om Feber, 2 T.; 3) Ledelse af Arbejderne 
i Universitetets Laboratorium for medicinsk Bakteriologi. Dr. Oscar Bloch, 
extr. Docent, off.: 1) Forelæsninger i klinisk Kirurgi, 2 T., 108 Tilh.; 2) 
Praktikant-Klinik i Kirurgi, 3 T., 41 Delt.; 3) kortfattede Demonstrationer 
af Patienter med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 40 Delt. — Dr. Jul. Petersen, 
Prof. extr., off.: Forelæsninger over Yakcinationens Historie (Tidsrummet 
efter Jenner), 2 T., 12 Tilh. af begge Kjøn, deraf 4 Studerende. — Dr. A. 
Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: kliniske Øvelser 
over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme for Studerende, der mindst 
havde havt et Halvaar medicinsk Klinik, 4 T., 36 Delt. Dr. Knud Pon­
toppidan, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske Fore­
læsninger over Sindssygdommene, 1*/2 T,, 41 Tilh.; 2) Øvelser i Diagnosen 
af Nervesystemets Sygdomme, 1 T., 24 Delt. Dr. S. T. Sørensen, Professor, 
Overlæge ved Blegdamshospitalet, off.: Vejledning for de Studerende i Er-
kjendelse og Behandling af epidemiske Sygdomme og Foredrag over hospi-
talshygiejniske Æmner, c. 5 T., 32 Delt. Dr. O. Wanscher, Overkirurg ved 
det kgl. Frederiks Hospital, off.: Praktikant-Klinik paa det kgl. Frederiks 
Hospitals Afdeling D., 3 T., 12 Delt. Dr. H. Hirschsprung, Professor, 
Overlæge ved Børnehospitalet, off.: 1) kliniske Øvelser og Foredrag over 
Sygdomme hos Børn paa Dronning Louises Børnehospital, for ældre Stu­
derende, 3 T., 27 Delt.; 2) polikliniske Demonstrationer, 1 T., 32 Delt. 
Dr. H. A. Nielsen, Kredslæge, der midlertidig holder Forelæsninger og De­
monstrationer over hygiejniske Æmner, off.: Foredrag og Demonstrationer 
over »Boliger og Bebyggelsen fra et sanitært Standpunkt«, 2 T., 4 lilh. 
Dr. A. Brunniche, Etatsraad, Overlæge ved Kommunehospitalet, ofi.: kli­
niske Øvelser. Dr. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ved Kommune­
hospitalet, off.: klinisk-kirurgiske Øvelser og Foredrag, 3 1., 14 (19) Delt. 
Dr. jL. J. Mygge, Overlæge ved Kommunehospitalets 3die Afdeling, piivat. 
examinatorisk Klinik for ældre Studerende, 3 T., 18 Delt. Dr. N. Holm. 
Overlæge ved Almindeligt Hospital, off.: kliniske lorelæsningei og Øvelser 
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i Hospitalet, 2 T., 12 Delt. — Privatdocenter: Dr. G. G. Stage, off.: Øvelser 
1 Erkjendelsen og Behandlingen af Sygdomme hos Børn, i Børnehospitalets 
Poliklinik i Dronn. Tvergade 55, 6 T., 1 Delt. Dr. A. Gad, off'.: klinisk Vej­
ledning i Øjensygdommenes Diagnose og Behandling, 9 T. Dr. Leopold 
Meyer, privat, men uden Betaling: gynækologisk-kliniske Øvelser paa Kom­
munehospitalet, 3 T5 Delt. Dr. Victor Bremer, off.: kliniske Øvelser og 
Forelæsninger over Ørets, Næsens og Halsens Sygdomme, 2 T. Dr. E. 
Schmiegelow, off'.: kliniske Demonstrationer over Øre-, Næse- og Halssyg-
domme, 2 T., 18 Delt. Dr. Israel-Rosenthai, off.: kliniske Øvelser over 
indvortes Sygdomme, med ældre Studerende, 2 T., 14 Delt. Dr. J. Bjer­
rum, off'.: Øvelser i Undersøgelsen af Synet og i Ophthalmoskopi, 1 T., 
28 Delt. Dr. A. F. R. Halk, Overlæge ved Skt. Josephs Hospital, off'.: 
Vejledning i Diagnose og Behandling af indvortes Sygdomme, 9 T., 7 
(4) Delt. De af Dr. E. Engelsen anmeldte Øvelser bleve ikke holdte 
paa Grund af hans Konstitution som Lærer ved Tandlægeskolen. Dr. Joh. 
Kaarsberg, privat, men gratis: kliniske Øvelser over gynækologiske Syg­
domme, 3 T., 10 Delt. Dr. P. Dethlefsen, off.: kliniske Forelæsninger og 
Demonstrationer over Nervesystemets Sygdomme, 1 T., 18 Delt. Dr. Syl­
vester Saxtorph, Professor, off.: Vejledning i Diagnose og Behandling af 
kirurgiske Sygdomme (propædeutisk Kursus for kirurgisk Klinik), 3 T., 14 
(13) Delt. Dr. H. A. Breuning-Storm, Overlæge i Marinen, off.: klinisk 
Vejledning i Undersøgelse og Behandling af Sygdomme hos Børn, 3 T., 
4 Delt. Dr. A. C. Grønbech, off".: kliniske Øvelser i Diagnose og Behand­
ling af Ørets og Næsens Sygdomme, 3 T., 7 Delt. De af Dr. V. Haderup 
anmeldte Forelæsninger over Talefejl og Feriekursus bleve paa Grund af hans 
Sygdom ikke holdte. Dr. J. Carlsen, privat: Vejledning i Medicinalstatistik 
og Epidemologi, 2 T., 2 Delt. Dr. C. Rasch, off.: kliniske Øvelser over 
Diagnosen og Behandlingen af Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T. 
Dr. N P. Schierbeck, privat: Forelæsninger med Demonstrationer over de 
for Embedslæger almindeligst forekommende hygiejniske Undersøgelses­
metoder, 2 T., 2 Delt. Dr. Ludvig Nielsen, off.: kliniske Demonstrationer 
over Hud- og Kjønssygdomme, 3 T., 21 Delt. Dr. Poul Hertz, off.: kliniske 
Øvelser i indre Medicin (Øvelser ved Sygesengen), 2 T., 10 (4) Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. J. L. TJssing, Dr. jur., Prof. ord., off'.: Forelæsninger over den 
latinske Litteraturs Historie, 4 T., 80 Tilh. Dr. A. F. Mehren, Prof. ord., 
off.: 1) Fremstilling af Grundlaget af den hebraiske Formlære for de Stu­
derende, der forberedte sig til Prøven i Hebraisk, 2 T., 39 (51) Tilh.; 2) 
Fortolkning af »Begrædelsers-Bogen«, 1 T., 2 (2) Tilh.; 3) Gjennemgang 
af et Par af Hariri's Maqåmer, 1 T., 1 Tilh.; 4) Fremstilling af Grundlaget 
af den arabiske Formlære med Oversættelsesøvelser, 1 T., 3 Tilh. Dr. E. 
Holm, Prof. ord., off'.: 1) Examinatorier over Grækenlands Historie, Oldtiden, 
2 T., 43 (43) Delt.; 2) Skriveøvelser for de historiske Studerende, 3 T. 
hveranden Uge, 29 (19) Delt. Dr. V. F'ausbøll, Prof. ord., off.: 1) Forelæs­
ninger over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 3 Tilh.; 2) Examinatorier 
over udvalgte Fortællinger af Kathåsaritsågara, 2 T., 1 Delt. Dr. M. Cl. 
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Gertz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over de græske Stats antikviteter, 
4 T., 23 (23) Tilh.; 2) i Forbindelse med Dr. Siesbje skriftlige Øvelser i Latin 
og Græsk med de Studerende, som agtede at indstille sig til Skoleembeds-
examen i de to førstkommende Examensterminer, 2 T. liveranden Uge, 15 
Delt. Joh. Steenstrup, Dr. jur., Prof. ord., off.: Forelæsninger og Examina-
torier over Nordens Historie i Oldtid og Middelalder, 3 T., 45 (42) Delt. 
Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off.: 1) Øvelser i historisk Granskning for Be­
gyndere, 2 T., 20 (17) Delt.; 2) i Halvaarets første Del Øvelser for Videre­
komne over udvalgte Stykker af »Valdemars Jordebog«, 2 T., 13 Delt.; 3"> 
senere en Fremstilling af Danmarks indre Forhold i Tiden fra Valdemarerne 
til Middelalderens Slutning, 2 T., 29 (32) Tilh. Dr. Harald Høffding, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over lilosolisk Propædeutik, 4 T., 194 (171) 
Tilh.; 2) Forelæsninger over Jean Jacques Rousseau og den franske Filosoli 
1 det attende Aarhundrede, 1 T., 230 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 130 Stu­
derende; 3) privatissime, men gratis, mundtlige og skriftlige Øvelser over 
Æmner af Filosofien og dens Historie, 2 T., 12 (10) Delt. Dr. K. Kroman, 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 124(107) 
Tilh.; 2) Forelæsninger over Pædagogik, 4 T., 36 (18) Tilh. af "begge Kjøn, 
hvoraf 25 (18) Studerende. Dr. Ludv. F. A. Wimmer, Prof. ord., off.: Fore­
læsninger over dansk Sprog og Litteratur i det 14de og 15de Aarhundrede 
(Prosaen), 2 T., 42 (40) Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., off.: Forelæs­
ning over Indledning til Sprogvidenskaben, 2 T., 90 (83) Tilh. Dr. Hermann 
Møller, Prof. ord., off.: 1) middelhøjtyske Øvelser over Walther von der 
Vogelweide, 1 T., 10 (10) Delt.; 2) Forelæsninger over historisk nyhøjtysk 
Grammatik, 2 T., 12 (12) Tilh.; 3) tyske Stiløvelser, alene bestemte for 
Studerende, der forberedte sig til Skoleembedsexamen med Tysk som Hoved­
eller Bifag, 1 T., 29 (25) Delt. Dr. J. Paludan, Prof. ord., off.: 1) Gjen-
nemgang af den danske og svenske Litteraturs Historie i sidste Halvdel 
af det 18de Aarhundrede, 2 T., 42 (33) Tilh.; 2) Øvelser over Svensk, 
2 T., 27 (25) Delt. Dr. O Jespersen, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier 
over engelsk Sproghistorie, 2 T., 35 (25) Delt. hvoraf 29 (22) Studerende; 
2) Forelæsninger over Fonetiken med særligt Hensyn til dansk og engelsk 
Udtale, 2 T,, 90 (61) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 50 (41) Studerende. Dr. 
Kr. Nyrop, Prof. ord., off.: 1) Gjennemgang og Fortolkning af udvalgte 
Stykker af Rolandskvadet, 2 T., 38 (35) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 3(> 
(31) Studerende; 2) theoretiske og praktiske Øvelser over moderne fransk 
Fonetik, 2 T.. 47 (32) Deltagere af begge Kjøn, hvoraf 34 (29) Studerende. 
Dr. Jul. Layige, Prof. extr., off.: Forelæsninger over antik Billedhugger- og 
Malerkunst fra deres senere Blomstringstider, 2 T. Dr. K. Verner, Prof. 
extr, off : 1) Kursus i Polsk, 2 T., 2 (2) Delt.; 2) Forelæsninger over Be­
gyndelsesgrundene til det tschechiske (bøhmiske) Sprog, 2 T., 4 (4) Tilh. 
— Dr. Valt/jr Gu'Ymundsson, Docent, off.: Examinatorier over Olaf Tryggva-
sons Saga i Heimskringla, 2 T., 8 (8) Delt. — Dr. O. Siesbye, hvem det 
er overdraget at holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelsei 
indenfor den klassiske Filologis Omraade, off : 1) Gjennemgang af et Ud\alg 
af Horats' Satirer, 4 T., 61 (48) Tilli.; 2) Gjennemgang af nogle Bøger 
af Xenophons Hellenika, 3die og 4de Bog, 3 T.. 23 (lh) Tilli.; o) i Foi-
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bindelse med Professor Gertz skriftlige Øvelser i Latin og Græsk med de 
Studerende, som agtede at indstille sig til Skoleembedsexamen i de to først­
kommende Examensterminer, 1 T. hveranden Uge, 35 (32) Delt. Dr. Valde­
mar Schmidt, Professor, midlertidig Docent, off.: 1) Begyndelsesgrundene 
af den gammel-ægyptiske Grammatik, 2 T.; 2) Forklaring af de ægyptiske 
Mindesmærker og Oldsager i de offentlige Samlinger i Kjøbenhavn, 1 T.; 
3) Kursus i Gammel-Ægyptisk samt i Assyrisk, 2 T. Dr. Cl. Wilkens, 
midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over Nationaløkonomi (den økono­
miske Ombytning), 2 T., 31 (20) Tilh.; 2) privatissime, men gratis: Gjen-
nemgang af Kants Kritik der Urtheilskraft, 1 T., 8 Tilh. Doc. V. Saaby 
var ved Sygdom hindret i at holde Forelæsninger. Dr. Finnur Jonsson, 
midlertidig Docent, off.: 1) Fortolkning af de mythiske Eddadigte, 3 T., 15 
(13) Tilh.; 2) Examinatorier over Njalssaga, 2 T., 14 (14) Delt. Dr. Alfr. 
Lehmann, midlertidig Docent: 1) off.: Forelæsninger over Overtro og Trold­
dom (de magiske Sindstilstande), 2 T., 100 Tilh. af begge Kjøn; 2) privat: 
Øvelser og Undersøgelser i det psykofysiske Laboratorium, 2 Hold med 1 
T., 2 Hold med 2 T., 13 Delt. De anmeldte Kollokvier over Wundts 
Psysiologische Psykologi blive udsatte til næste Halvaar. Dr. A. B. Drach­
mann, midlertidig Docent, off.: Gjennemgang af udvalgte Oder af Pindar, 
3 T, 11 (9) Tilh. Dr. Adolf Hansen, hvem det er overdraget at holde 
Forelæsninger og Øvelser over engelsk Sprog og Litteratur, foretog med 
Ministeriets Tilladelse en Rejse i videnskabeligt Øjemed i Udlandet, se 
foran S. 111. Dr. Vold. Vedel, der midlertidig holder Forelæsninger 
over almindelig Litteraturhistorie, off.: Forelæsninger over middelalderlig 
fransk Kultur (12te—13de Aarhundrede), 71 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 
38 Studerende. — Privatdocenter. Dr. P. Brock, off'.: Vejledning ved Stu­
diet af Oldtidens Numismatik. Dr. F. llønning, off.: Forelæsninger over 
»Stemninger og Tilstande i dansk Aandsliv ved Overgangen fra det 18de 
til det 19de Aarhundrede«, 1 T, 60 Tilh. Dr. C. N. Starcke, off.: Fore­
læsninger over den franske Filosofi i Begyndelsen af dette Aarhundrede, 
1 T. Dr. J. Østrup, off.: efter en sproghistorisk Indledning Forelæsning 
over de femten første Psalmer, 1 T., 12 Tilh. Dr. Hans Olrik, off.: Fore­
drag over Absalons Betydning for Udviklingen af Forholdet mellem Stat og 
Kirke i Danmark, 3 T., 100 Tilh. Dr. Oscar Hansen, off'.: Fremstilling af 
den positive Filosofi med særligt Hensyn til Auguste Comte, 1 T, 18 (11) 
Tilh af begge Kjøn, hvoraf 8 (10) Studerende. Dr. Axel Olrik, off.: Fore­
læsninger over Nordens Trylleviser, 3 T., 50 Tilh, af begge Kjøn, hvoraf 
4 Studerende. Dr. Angul Hammerich, off.: Forelæsninger over den verdslige 
Musiks Udvikling i Middelalderen (Folkevisen, Trubadurer, Minnesangere, 
Mestersangere, Musikanter-Laugene), 1 T., 101 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 
12 Studerende. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord. i Kemi, off.: 1) Forelæs­
ninger over uorganiske Stoffers Kemi (Indledning og Metalloider), 4 T., 173 
(103) Tilh.; 2) Øvelser i Universitetets kemiske Laboratorium, 5 T., 167 
Delt. Dr. T, N. Thiele, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over elementær 
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Iagttagelseslære, 2 T., 37 (18) Tilh.; 2) Forelæsninger over de komplexe 
Tals geometriske Anvendelse, Kvaternionslærens Principer, 4T., 18 (9) Tilh 
Dr. C. F. Lidken, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Grundtrækkene 
af de lavere Dyrs Naturhistorie samt Læren om Snyltelivet og Forplant­
ningen i Dyreriget, 3 T, 141 (129) Tilli.; 2) for naturhistoriske Studerende 
Gjennemgang af udvalgte Afsnit af de lavere Dyrs Naturhistorie (Krebs­
dyrene), 2 T., 24 (11) Tilh.; 3) Øvelser i Studiesamlingen med de medi­
cinske og yngre Studerende under Vejledning af Dr. Jungersen og Cand. 
mag. Jensen, 6 T., 143 (91) Delt.; 4) Studiesamlingen holdtes aaben for 
naturhistoriske Studerende under Vejledning af Cand. mag. Jensen, 9 T., 
25 Delt. Dr. Eug. Warming, Prof. ord., off.: 1) for yngre, særlig medi­
cinske, Studerende Gjennemgang af Botanikens Begyndelsesgrunde med 
Øvelser eller Forevisning af mikroskopiske Præparater, 3 å 4 T., 108 (88) 
Tilh.; 2) Forelæsninger over Danmarks Plantevæxt, 4 T., 18 Tilh.; 3) Fore­
læsninger over Vestindiens Vegation, 2 å 3 T., 14 Tilh.; 4) Øvelser i det 
planteanatomiske Laboratorium for Videregaaende og med Assistance af 
Cand. mag. Chr. Raunkiær for Begyndere i Anatomi, 4 T., 18 Delt. C. 
Christiansen, Dr. med. Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Varmelære og 
Lyslære, 4 T., se under den polyt. Læreanstalt. 2) Examinatorier over matlie-
matisk Fysik, 2 T., 10 (6) Delt.; 3) i Forening med Professor K. Prytz Vejled­
ning til Viderekomne i Udførelsen af experimentale fysiske Undersøgelser og i 
Benyttelsen af den tilhørende Litteratur; 4) ligeledes i Forening med Pro­
fessor K. Prytz Ledelse af Diskussionsmøder med ældre og yngre Fysikere. 
Dr. H. G. Zeuthen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Læren om Tre­
kantkoordinater og deres Brug, 2 T., 18 (12) Tilh.; 2) Forelæsninger over 
Mathematik, 5 T., jfr. under den polytekniske Læreanstalt. Dr. S. M. 
Jørgensen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over organisk kvalitativ Ana­
lyse, 2 T., 5 Tilh.; 2) Forelæsninger over uorganisk kvantitativ Analyse, 
2 T., 9 Tilh.; 3) Examinatorier over organisk Kemi, 2 T.. 13 (9) Delt.; 
4) Øvelser i den polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T., 
jfr. under den polytekniske Læreanstalt. R. Pedersen, Prof. ord., off.: 
1) Forelæsninger over Planternes Stofvexel (Inanition og Respiration) 2 T., 
4 (4) Tilh.; 2) Øvelser i det plantefysiologiske Laboratorium for Begyn­
dere og Viderekomne, 3 X 4 T., 4 Delt. Dr. Jul. Petersen, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over Funktionstheori (Fortsættelse), 2 T., 15(10) Tilh,; 
2) Forelæsninger over de algebraiske Ligningers Theori, 2 T., 23 rI ilh. Dr. 
N. V. TJssing, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Geologi, 4 T., 120 (95) 
Tilh., med Examinatorier, 27 Delt.; 2) Øvelser i det mineralogiske Museum, 
8 T., 78 Delt. De anmeldte Forelæsninger over Krystallografi maatte paa 
Grund af Ombygninger i Museumsbygningen opsættes til det følgende Halvaar. 
Dr. E. Løffier, Prof. extr., off.: forStuderende, som forberedte sig til Skole-
embedsexamen i Naturhistorie og Geografi, Fremstilling af Mellemeuropas 
geografiske Forhold samt Examinatorier over udvalgte Partier at den almin­
delige Geografi, 2 å 3 T„ 15 (8) Delt. — Dr. E. S. Bergh, midlertidig 
Docent: 1) off.: Øvelser i Anatomi af udvalgte Typer (Dissektionsø\eiser), 
3 å 4 T., 15 Delt.; 2) histologiske Øvelser for Videregaaende, 5 å 6 T., 5 
Delt. Dr. L. Kolderup Rosenvinge, der midlertidig holder iorelæsningei o\ei 
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Kryptogamerne, off.: Forelæsninger over Algerne, 2 T., 12 (8) Tilh. Dr. Emil 
Petersen, der midlertidig holder Forelæsninger over Æmner fra den fysiske 
Kemis Omraade, off.: Forelæsninger over den kemiske Energi (Thermokemi; 
Thermodynomik og dens Anvendelser; Elektrokemi med de galvaniske Elemen­
ters Theori), 2 T., 9 (6) Tilh. P. K. Prytz, Professor ved den polytekniske 
Læreanstalt, off.: 1) Forelæsninger over Lyslære, Varmelære og Elektricitets­
lære for medicinske Studerende, 5 T., 102 (86) Tilh.; 2) Øvelser i den poly­
tekniske Læreanstalts fysiske Laboratorium, 9 T., jfr. under den polytekniske 
Læreanstalt. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved Universitetets zoologiske 
Museum, off.: 1) Øvelser i Insekternes systematiske Analyse, 2x/2 T., 4 Delt.; 
2) gav paa sædvanlig Maade de Studerende Adgang til Leddyr-Afdelingen 
og dens Oversigtssamling samt Vejledning i dens Brug, 8 T. O. M. E. 
Levinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum holdt ikke 
Forelæsninger i Halvaaret. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat. 
»Universitetsbibliotheket er aabent hver Søgnedag Kl. 11—3; dog 
finder Udlaan og Tilbagelevering kun Sted Kl. 11—2. Fra 15de April til 
15de September (begge Dage medregnede) er Læsesalen tillige aaben Kl. 
5—7 Eftermiddag. De Bøger, der agtes benyttede i Eftermiddagstimerne, 
maa bestilles i Forvejen. Den botaniske Have er aaben for de Studerende 
hver Dag fra Kl. 8 Fmd. til Solnedgang. Adgangskort faas hos Bibliothe-
karen (Museumsbygningen Nr. 1) paa de Tider, da Bibliotheket er aabent. 
Det botaniske Museums videnskabelige Samlinger ere tilgængelige for de 
Studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. 12—3, naar de derom henvende 
sig til Museumsinspektøren og mindst 24 Timer i Forvejen skriftlig til ham 
opgive, hvilke Gjenstande de ønske at benytte. Studiesamlingen vil, under 
Tilsyn af Cand. mag. Børgesen, blive aabnet for de medicinske Studerende 
i Halvaaret til nærmere meddelte Tider. Fra det botaniske Bibliothek sker 
Udlaan Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 12—3. De Studerende, som ønske 
at deltage i den botaniske Plantetegning, der linder Sted paa det Biilowske 
Legats Bekostning, have at henvende sig derom til Legatets Efor, Prof., 
Dr. phil. E. Warming. Det astronomiske Observatorium forevises de Stu­
derende, som ønske at se det, naar de derom henvende sig til Observator. 
Til den fysiske Instrument samling er Adgangen aaben hver Mandag Kl. 11 
— 1; dog maa hertil Dagen i Forvejen begjæres Adgangskort ved en aaben 
Seddel, afleveret hos den polytekniske Læreanstalts Portner. Universitetets 
kemiske Laboratorium, Hjørnet af Østervoldgade og Sølvgade, er aabent for 
de Studerende de 5 første Dage i Ugen Kl. 12—3. For Viderekomne vil 
Laboratoriet være tilgængeligt hver Søndag Kl. 10—3, efter nærmere Af­
tale med dets Bestyrer, Prof., Dr. med. & phil. Julius Thomsen. Det Molt­
keske, Universitetet tilhørende, mineralogiske Museum er aabent for de Stu­
derende Mandag og Torsdag Kl. 10—12 samt Fredag Kl. 11—2. Til Uni­
versitetets zoologiske Museum erholde de Studerende Adgangskort hos de 
enkelte Afdelingers Bestyrere; offentlig Adgang til hele Museet gives to 
Dage om Ugen, Søndag Kl. 12—2 (til Midten af Oktober Kl. 11—2) og 
Onsdag Kl. 12—2. Om Adgang til Leddyr-Afdelingen og dens Oversigts-
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samling- henvises til Lektionskatalogens S. 18. Studiesamlingen er tilgænge­
lig for Tilhørerne ved den zoologiske Professors almindelige Forelæsninger 
paa de i Lektionskatalogens S. 16 anførte Tider, for andre naturhistoriske 
Studerende hver Søgnedag, med Undtagelse af Mandag, fra Kl. 9—12, for 
saa vidt der ikke samtidig holdes Forelæsninger eller Øvelser i Lokalet eller 
Auditoriet. Skriftlig Fortegnelse over Gjenstande, som ønskes fremtagne til 
Studium i Hovedsamlingen saavel som i Studiesalen til andre Tider end 
de i Katalogens S. 16 anførte Øvelsestimer, maa mindst 24 Timer i Forvejen 
være meddelt vedkommende Museumsafdelings Bestyrer eller Konservator. Den 
zootomisk-fysiologiske Samling i det fysiologiske Laboratorium vil hver 
Søgnedag Kl. 12—3 blive aabnet for de Studerende, som desangaaende hen­
vende sig til dets Bestyrer. Det normal-anatomiske Museum holdes, paa 
Grund af Mangel paa Plads, lukket indtil videre. Den pathologisk-anato-
miske Samling (i det forrige kirurgiske Akademis Bygning) vil blive fore­
vist Onsdag og Lørdag Kl. 10—11. Den kirurgiske Instrumentsamling fore­
vises, naar man derom henvender sig til dens Bestyrer, Prof., Dr. med. 
Plum. Den farmakologiske Samling vil kunne beses efter Aftale med dens 
Bestyrer«. 
Foraars-Halvaaret 1896. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord.: 1) off.: Forelæsninger over kirke­
lig Symbolik, 3 T., 123 (102) Tilh.; 2) privatissime: Skriveøvelser i de 
systematiske Discipliner for Viderekomne (uden Forberedelse), 3 T., 15 Delt. 
Dr. F. Madsen, Prof. ord., off.: 1) i Halvaarets første Timer Slutningen af 
Fremstillingen af den kristelige Troslære, ialt 16 T., 153 Tilh.; 2) Fortolk­
ning af Efeserbrevet, 3 T. 141 (119) Tilh.; 3) Examinatorier over Troslærens 
1ste Halvdel, 2 T., 108 (96)Delt. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., off.: 1) Forelæs­
ninger over Dogmehistorie, 2 T., 66 (47) Tilh.; 2) Fremstilling af den nyere 
Kirkehistorie til Revolutionen, 1 T., 161 Tilh.; 3) Examinatorier over Middel­
alderens Kirkehistorie, 2 T., 100 (83) Delt. Lic. L. W. Schat Fetersen, 
Prof. ord , off.: 1) Forelæsninger over Pauli Brev til Romerne, 4 T. 85 (69) 
Tilh.; 2) gjennem Examinatorier over udvalgte Stykker af det Nye Testa­
mente Vejledning for ældre Studerende i Behandlingen af skriftlige exege-
tiske Opgaver, 1 T, 82 (68) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over den gammeltestamentlige Indledning, 3 T., 195 (166) rl ilh.; 
2) Forelæsninger over Samuelsbøgerne, 2 T., 5 (4) Tilh. — Privatdocenter. 
Lic. A. S. Foulsen, Slotspræst, off.: Fortolkning af Pauli Brev til Menig­
heden i Philippi, 2 T. Lic. J. F. Bang: 1) off.: Gjennemgang af udvalgte 
apostoliske Fædre, begyndende med Clemens Romanus, 1 T., 9 (3) Tilh.; 
2) privatissime: theologiske Skriveøvelser for Begyndere, 3 T., 41(35) Delt. 
— Fastoralseminariet. J. Faulli, Stiftsprovst, kgl. Konfessionarius, off.: 
1) Forelæsninger over Præstens Embedsgjerning i den danske lolkekiike, 
IT., 24 Tilh.; 2) homiletiske Øvelser, 1 T., 24 Delt. G. S. F. Schepelern, 
Holmens Provst, off'.: kateketiske Øvelser, 2 T., 24 Delt, Dr. jur. H. Matzen, 
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Prof. ord., off.: forelæsninger over Kirkeretten, 2 å 6 T., 12 Tilh. V, Sanne, 
Sanginspektør, Lærer i Messesang, privat: Undervisning i Messesang, 1 T. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Will. Scharling, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over Læren om 
Arbejdsudbyttets Fordeling, 3 T., 15 (12) Delt.; 2) Forelæsninger over den 
internationale Omsætning samt de vigtigste Handelskrisers Historie, 2 T., 
13(11) Tilh. Dr. H. Matzen, Prof. ord.: 1) off.: Gjennemgang af den posi­
tive Folkeret, 2 å 6 T., 25 (13) Tilh ; 2) privatissime: Skriveøvelser i de 
til den juridiske Fællesprøve henhørende Fag, 3 T., 99 Deit. Dr. J. H. 
Deuntzer, Prof. ord., holdt som Rekonvalescent efter en længere Sygdom 
ikke Forelæsninger i Halvaaret. Dr. V. FaJhe Hansen, Prof. ord., off.: 1) 
Forelæsninger over Finansvidenskab, II. Del, 3 T., 15 (12) Tilh.; 2) Grjen-
nemgang af Partier af Nationaløkonomiens Politik, 1 å 2 T , 15 (12) Delt. 
Dr. Jul. Lassen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier over 
den romerske Privatret, 4 T , 66 (44) Delt.; 2) fra Midten af Marts skrift­
lige Øvelser med yngre Studerende, 3 T., 118 Delt. Dr. C. Torp, Prof. 
ord., off.: 1) Examinatorier over Læren om Forsøg og Meddelagtighed, 4 T.; 
2) efter disse Examinatoriers Afslutning Grjennemgang af Læren om Inter­
essentskab, 4 T. Harald Westergaard, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier 
over mathematisk Statistik, 2 T., 5 (5) Delt.; 2) Øvelser paa Universitetets 
statistiske Laboratorium, 6 T. Dr. V. Bentzon, Prof. ord.: 1) off.: Examina­
torier over den danske Personret, 2 T., 179 (89) Delt; 2) off.: Examinatorier 
over den almindelige Retslære, 2 å 3 T., 58 (56) Delt.; 3) privatissime: 
skriftlige Øvelser i de til fuldstændig juridisk Embedsexamens 2den Del 
hørende Fag, 3 T., 19 Delt. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. M. H. Saxtorph, Dr. jur., Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
kirurgisk Pathologi (Underextremiteterne) 3 T., 103 (39) Tilh.; 2) Examina­
torier over kirurgisk Pathologi i Almindelighed, 1 T., 29 (10) Delt. Dr. 
C. Beisz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Sygdomme i Peritonæum, 
Leveren, Pancreas, Milten, Binyrerne, Skjoldkirtelen o. s. v., 2 T., 41 (25) 
Tilh.; 2) Examinatorier over Ernæringssygdommene og udvalgte Kapitler af 
af hele den medicinske Pathologi, 2 T., 48 (30) Delt.; 3) medicinsk Klinik 
paa det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling B., under Vakancen i Professoratet 
for medicinsk Klinik efter Professor, Dr. Withs Afgang, 4 T., 29 (28) Delt. 
Dr. A. Stadfeldt, Prof. ord., off.: 1) kliniske Øvelser og Demonstrationer i 
Fødselsstiftelsens obstetriciske Klinik, 4 T., 37 (37) Delt.; 2) Foredrag og 
Øvelser i Fødselsstiftelsens gynækologiske Klinik, 1 T., 12 (12) Delt.; 3) 
sammen med den kliniske Assistent Undersøgelser paa Svangre i Fødsels­
stiftelsen, 1 T., 37 (37) Delt. Dr. C. 6r. G ædeken, Prof. ord., off.: 1) Fore­
læsninger over Sindssygdom, 3 T., 9 (6) Tilh.; 2) skriftlige Øvelser i Rets­
lægevidenskab, 2 T., 29 (25) Delt. paa ældste Hold og 16 (14) paa yngre 
Hold. Dr. F. Plum, Prof. ord., privat: Forelæsninger og Examinatorier 
over Operativ-Kirurgi, 29 Delt. — og Operationsøvelser, naar Materiale 
havdes, 39 Delt. —, 4 å 5 T. Dr. C. Lange, Prof. ord., off.: 1) Forelæs­
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ninger over pathologisk Anatomi, 3 T., 59 Tilh.; 2) pathologisk-anatomislfe 
Demonstrationer, 2 T., 30 Delt.; 3) i Forbindelse med Prosektor Borries: 
Sektion sø velser paa Frederiks Hospital, 3 T.; 4) pathologisk-histologiske 
Øvelser, Digestionens pathologiske Histologi, ledede af Prosektor Dahl, 2 
T., 14 Delt. Dr. J. H. Chievitz, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Skelettet og det Sammenføjning samt over Musklerne, 2 T., 169 Tilh.; 
2) Forelæsninger over Kredsløbsorganerne, 2 T., 113 Tilh.; 3) Examinatorier 
over topografisk Anatomi, 1 T., 63 Delt.; 4) praktisk Øvelseskursus i Væ­
venes og udvalgte Organers mikroskopiske Anatomi, 2 X 2 T; 5)'Dissek-
tionsøvelser indtil Udgangen af April. Dr. Chr. Bohr, Prof. ord, off.: 
1) Forelæsninger over Fysiologi, 3 T., 60 Tilh ; 2) Examinatorier over ud­
valgte Afsnit af Fysiologien, 1 T., 30 Delt.; 3) Øvelser i Universitetets 
fysiologiske Laboratorium. Dr. Chr. Grayn, Prof. ord.: 1) off.: Forelæsninger 
over Farmakologi (Afslutning af Alkaloider; Receptskrivning), 2 T., 232 Tilh.; 
2) off.: Examinatorier over Farmakologi, 2 T., 75 Delt.; 3) privatissime, 
men gratis: Praktikant-Klinik paa det kgl. Frederiks Hospitals Afdeling A., 
c. 9 T., 22 Delt. Dr. C. J. Salomonsen, Prof. ord., off.: 1) i Februar og Marts 
Maaneder praktisk Kursus i medicinsk Bakteriologi, 10 T., 17 Delt.; 2) 
derefter Examinatorier over Infektionssygdommenes almindelige Pathologi, 
2 T., 5 Delt.; 3) Ledelse af Arbejderne i Laboratoriet for medicinsk Bakte­
riologi. Dr. Oscar Bloch, extr Docent, off.: 1) Forelæsninger i klinisk 
Kirurgi, 2 T., 69 Tilh.; 2) kortfattede Demonstrationer af Patienter med 
med kirurgiske Sygdomme, 1 T., 41 Delt.; 3) Praktikant-Klinik i Kirurgi, 
3 T., 37 Delt. — Dr. Jul. Petersen, Prof. extr., off'.: Fremstilling af Læge­
videnskabens historiske Udviklingsgang med særligt Hensyn til den nyere 
Tid, nærmest for yngre medicinske Studerende, 2 T., 14 (8) Tilh. — Dr. A. 
Haslund, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: kliniske Øvelser 
over Hudsygdomme og veneriske Sygdomme for Studerende, der mindst 
havde havt et Halvaar medicinsk Klinik, 4 T., 36 Delt. Dr. Knud Pon­
toppidan, Professor, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: 1) kliniske 
Forelæsningerover Sindssygdommene, lx/2 T., 46 Tilh.; 2) Øvelser i Diagnosen 
af Centralnervesystemets Sygdomme, 1 T., 21 Delt. Dr. S. T. Sørensen, 
Professor, Overlæge ved Blegdamshospitalet, off.: Vejledning i Erkjendelsen 
og Behandlingen af epidemiske Sygdomme samt Foredrag over Æmner paa 
Hospitalshygiejnens Omraade, c. 5 T., 30 Delt. Dr. O. Wanscher, Overkirurg 
ved det kgl. Frederiks Hospital, off.: Praktikant-Kliniker paa det kgl. Frede­
riks Hospitals Afdeling D., 3 T., 15 Delt. Dr. H. Hirschsprung, Professor, 
Overlæge ved Børnehospitalet, off.: 1) kliniske Øvelser og Foredrag over 
Sygdomme hos Børn paa Dronning Louises Børneliospital, for ældre Stude­
rende, 2 T., 28 Delt.; 2) polikliniske Demonstrationer, 1 T., 27 Delt. — 
Dr. H. A. Nielsen, der midlertidig holder Forelæsninger og Demonstrationer 
over hygiejniske Æmner, off.: elementære hygiejniske Undersøgelser al Luft 
og Vand indøvede, ledsagede af Foredrag om deres Betydning og Række­
vidde, 6 T. — Dr. C. Studsgaard, Professor, Overkirurg ved Kommune­
hospitalet, holdt ikke Forelæsninger i Halvaaret. Dr. L. J. Mygge, Over­
læge ved Kommunehospitalets 3die Afdeling, off.: i Februar, Marts og April, 
Examinatorier i medicinsk Klinik for ældre Studerende, -3 1., 17 Delt. Di. 
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Israel-Bosenthal, Overlæge ved Kommunehospitalet, off.: kliniske Øvelser, 
11 Delt. Dr. N. Holm. Overlæge ved Almindeligt Hospital, off.: Praktikant-
Klinik, 2 T., 17 Delt. — Privatdocenter. Dr. G. G. Stage, off.: Øvelser i 
Erkjendelsen og Behandlingen af Sygdomme hos Børn, i Børnehospitalets 
Poliklinik i Dronn. Tvergade 55, 6 T. Dr. A. Gad, off.: kliniske Øvelser i 
Øjensygdommes Diagnose og Behandling, 7 T. Dr. Leopold Meyer, off.: 
gynækologisk-kliniske Øvelser paa Kommunehospitalet, 3 T., 3 Delt. Dr. 
Victor Bremer, off.: kliniske Øvelser og Forelæsninger over Ørets og Næsens 
Sygdomme, 2 T. Dr. V. Heiberg, privat, men uden Betaling: Forelæsninger 
over almindelig Gynækologi med Explorationsøvelser, paa Amtsygehuset, 2 
T. Dr. E. Schmiegelow, kliniske Demonstrationer over Øre-, Næse- og 
Strubesygdomme, 2 T. Dr. A. F. B. Halk, Overlæge ved Skt. Josephs 
Hospital, off.: Vejledning i Diagnose og Behandling af indvortes Sygdomme, 
6 T., 11 (8) Delt. Dr. jE. Engelsen, off.: praktisk Vejledning i Behandlingen 
af Tændernes og Mundhulens Sygdomme, 2 T., 5 Delt. Dr. Joh. Kaarsberg, 
off : Øvelser i gynækologisk Diagnostik, 3 T. Dr. P. Dethlefsen, off.: 1) 
kliniske Forelæsninger og Demonstrationer over Nervesystemets Sygdomme, 
1 T.; 2) Vejledning i Nervesygdommenes Diagnose og Behandling, i Polikli-
niken for Ubemidlede, 3 T.; 3) Gjennemgang af de vigtigste Afsnit af 
Nervesystemets Pathologi, 1 T. Dr. Sylvester Saxtorpli, Professor, off.: 
Vejledning i Diagnose og Behandling af kirurgiske Sygdomme, 3 T„ 18 
(18) Delt. Dr. H. A. Breuning-Storm, Overlæge i Marinen, off.: kliniske 
Øvelser i Undersøgelse og Behandling af Sygdomme hos Børn, i Kliniken 
for Ubemidlede, 3 T. Dr. A. C. Grønbech, off.: kliniske Øvelser i Diagnose 
og Behandling af Ørets og Halsens Sygdomme, 3 T. Dr. V. Haderup, 
Leder af den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen, off.: 1) Vejledning 
i Diagnose og Behandling af Tandsygdomme, i Kliniken for Ubemidlede, 
3 T.; 2) i Juni Maaned Feriekursus i Tandkirurgi for ældre medicinske 
Studerende; 3) Forelæsninger over fysiologisk Talelære (Fonetik) med særligt 
Hensyn til danske Sproglyd. Dr. Chr. Jurgensen, privatissime: Vejledning 
i Fordøjelsessygdommes — særlig Mavesygdommes — Undersøgelse og Be­
handling, for Viderekomne, 2 T., 4 Delt. Dr. C. Rasch, off.: Vejledning i 
Diagnosen og Behandlingen af Hudsygdomme og veneriske Sygdomme, 4 T. 
Dr. N. P. Schierbeck, privat: Forelæsninger med Demonstrationer over de 
for Embedslæger almindeligst forekommende hygiejniske Undersøgelses-
methoder, 2 T. Dr. Ludvig Nielsen, off.: kliniske Demonstrationer over 
Hud- og Kjønssvgdomme, i Kliniken for Ubemidlede, 3 T. Dr. Poul Hertz, 
off.: kliniske Øvelser i indre Medicin, paa St. Johannes Stiftelsen, 2 T., 13 
(11) Delt. Dr. Max Melchior, off.: kirurgisk Klinik for yngre Studerende 
paa Frederiks Hospitals Konsultationsstue. Dr. F. Tobiesen, off.: paa Kom­
munehospitalets Sektionsstue, i Februar og Marts, Sektionsøvelser og patho-
logisk-anatomiske Demonstrationer, 2 T. Dr. Joh. Fibiger, off.: Øvelser i 
klinisk Mikroskopi, paa Blegdamshospitalet, 5 T., (4) Delt. 
Det filosofiske Fakultet. 
Dr. A. F. Mehren, Prof ord., off.: 1) Forklaring af Genesis fra VI. 
Kap. og 15. Psalmer for de Studerende, der forberedte sig til Prøven i 
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Hebraisk, 2 T., 59 (56) Tilh.; 2) Forelæsninger over Profeten Amos. 1 T. 
39 (32) Tilh.; 3) Kursus for Begyndere i Arabisk med lette Oversættelses­
øvelser af arabisk Prosa, IT., 3 (3) Delt.; 4) Forklaring med arabisk 
Kommentar af Hamadånis Maqåmer, 1 T., 1 (1) Tilh. Dr. E. Holm, Prof. 
ord., off.: Forelæsninger over Europas almindelige Historie efter Midten af 
17de Aarhundrede, 3 T., 20 (18) Tilh. Dr. V. Fausbøll, Prof. ord., off.: 
Forelæsninger over Begyndelsesgrundene i Sanskrit, 2 T., 1 (1) Tilh. Den 
anmeldte Forelæsning over Kunstdigtet Ghatakarpara blev ikke holdt af 
Mangelpaa Tilhørere. Dr. M. Cl. Gert2, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
de græske Statsantikviteter, 3 T., 15 (14) Tilh.; 2) Gjennemgang af Enri-
pides's Tragedie »Hippolytos«, 5 T., 26 (28) Tilh. Joh. Steenstrup, Dr. jur., 
Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger og Examinatorier for Begyndere og Videre­
komne over Nordens Historie efter Reformationen, 2 T., 47 (39) Delt.; 2) 
Skriveøvelser for Viderekomne over Oldtiden (efter den anden puniske Krigs 
Slutning) og den ældre Del af Middelalderen, 3 T. hveranden Uge, 24 (19) 
Delt. Dr. Kr. Erslev, Prof. ord., off'.: 1) Oversigt over Vesteuropas Historie 
i den ældre Middelalder, 2 T., 44 (39) Tilh., og derefter 2) Fremstilling af 
Danmarks Historie 1320—1360, 2 T„ 100 Tilh., hvoraf 27 Studerende. Dr. 
Harald Høffding, Prof. ord.: 1) off.: Forelæsninger over filosofisk Propæ­
deutik (anden Halvdel), 4 T., 187 (153) Tilh.; 2) off.: Forelæsninger over 
udvalgte Afsnit af Ethiken, 1 T., 100 Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 60 Stu­
derende; 3) privatissime, men gratis: Gjennemgang af Kant's »Kritik der 
reinen Vernunft«, 1 T., 13 (12) Tilh. Dr. K. Kroman, Prof. ord., off.: 
Forelæsninger over filosofisk Propædeutik, 4 T., 123 (118) Tilh. Dr. Ludv. 
F. A. Wimmer, Prof. ord., off.: Forelæsninger over det svenske Sprogs 
Historie med særligt Hensyn til dem, der forberedte sig til Skoleembeds-
esamen, 3 T., 20 (20) Tilh. Dr. Vilh. Thomsen, Prof. ord., off.: Forelæs­
ninger over Indledning til Sprogvidenskaben, 3 T., 64 (48) Tilh. Dr. Her­
mann Møller, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over udvalgte gotiske Texter 
i Forbindelse med skriftlige Øvelser over germansk Sproghistorie, 1 T., 12 
(12) Delt.; 2) tyske Stiløvelser, udelukkende for Studerende, med Tysk til 
Hoved- eller Bifag, 1 T., 26 (21) Delt.; 3) Forelæsninger over historisk 
nyhøjtysk Grammatik, 2 T., 12 (12) Tilh. Dr. J. Faludan, Prof. ord.: 1) 
off.: Forelæsninger over dansk og svensk Litteratur i det 18de Aarhundrede, 
1 T., 32 (26) Tilh.; 2) privat, men uden Betaling: mundtlige og skriftlige 
Øvelser over Danmarks og Sverrigs Litteratur i det 18de Aarhundrede, 4 T., 
24 (21) Delt. Dr. O. Jespersen, Prof. ord., off'.: 1) Gjennemgang af udvalgte 
Stykker af Sweet's Anglo-Saxon Reader, 2 T., 15 (13) Tilh.; 2) Forelæs­
ninger over Fonetik med særligt Hensyn til dansk og engelsk Udtale, 2 1., 
50 (31) Tilh. af begge Ivjøn, hvoraf 32 (18) Studerende. Dr. Kr. Nyrop, 
Prof. ord., off'.: 1) Gjennemgang af Rolandskvadet og de ældste franske 
Texter, 2 T., 37 (25) Tilh. af begge Kjøn, hvoraf 33 (25) Studerende; 2) 
franske Skriveøvelser; extemporal Oversættelse af dansk Diktat, 1 T., 68 
(52) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 60 (41) Studerende; 3) Udsigt over Hoved­
trækkene i det franske Sprogs Udviklingshistorie, 1 T., 55 1 ilh. af begge 
Kjøn, hvoraf 39 Studerende. Dr. J. L. Heiberg, Prof. ord., off.: 1) Øvelser 
over Platons Phaidon, 3 å 4 T„ 24 (18) Delt.; 2) Forelæsninger over de 
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homeriske Digte, 1 å 2 T., 50 (30) Tilh. Dr. Jul Lange, Prof. extr, off.: 
Forelæsninger over Kunstmuseerne i Berlin. Dr. K. Verner, Prof. extr., 
off.: 1) Kursus i Polsk, 1 T., 1 (1) Delt.; 2) Kursus i Tschechisk (Bøhmisk), 
2 T„ 3 (3) Delt.; 3) Forelæsninger over Oldslavisk (Oldbulgarsk), 1 T., 2 
(2) Tilh. — Dr Valtyr Gufrmundsson, Docent, off.: Øvelser over Heims-
kringla, 2 T., 5 (7) Delt. — Dr. O. Siesbye, hvem det er overdraget at 
holde sproglige og exegetiske Forelæsninger og Øvelser indenfor den klassiske 
Filologis Omraade, off.: 1) Forelæsninger og Øvelser over Ciceros Taler for 
Balbus og for Plaucius, 3 T., 29 (26) Delt.; 2) mundtlige latinske Stiløvelser 
med yngre Studerende, 3 T., 57 (46) Delt..; 3) skriftlige Øvelser med ældre 
Studerende, 1 å 2 T., 34 (32) Delt. Dr. Valdemar Schmidt, Professor, 
midlertidig Docent i Ægyptologi og Assyriologi, off.: 1) Begyndelsesgrundene af 
Assyrisk, 2 T.; 2) Kursus i Assyrisk, 2 T.; 3) Kursus i Ægyptisk, 2 T.; 4) 
Gjennemgang af Genesis fra Kap. XIII., 4 T.; 5) Forklaring af de ægyptiske 
Øldsager og Mindesmærker i offentlige Samlinger. Dr. Cl. Wilkens, midlertidig 
Docent, off.: 1) Gjennemgang af den græske Filosofis Historie, 2 T., 13 (13) 
Tilh.; 2) Forelæsninger over ledende Ideer i det 19de Aarhundredes sociale 
Udvikling, 2 T, 43 (35) Tilh., hvoraf 6 (6) Studerende. Docent V. Saaby 
var ved Sygdom hindret i at holde Forelæsninger i Halvaaret. Dr. Finnur 
Jonsson, midlertidig Docent, off.: 1) Forelæsninger over Håvamål, IT., 20 
(18) Tilh.; 2) Examinatorier over Njålssaga, 2 T, 14 (11) Delt.; 3) palæo-
grafiske Læseøvelser, 1 T., 9 (5) Delt. Dr. Alfr. Lehmann, midlertidig 
Docent: 1) privat, men gratis: med ældre Studerende Kollokvier over fysio­
logisk Psykologi, 3 å 4 T., 5 Delt.; 2) privat, men gratis: Øvelser i 
det psykofysiske Laboratorium, 1 Hold 2 å 3 T. og 1 Hold 1 T., ialt 5 
Delt. Docent, Dr. A. B. Drachmann foretog med Ministeriets Tilladelse 
1 Halvaaret en Rejse i Udlandet, jfr. foran S. 111. Dr. Adolf Hansen, 
hvem det er overdraget at holde Forelæsninger og Øvelser over engelsk 
Sprog og Litteratur, off.: 1) examinatorisk Gjennemgang af Miltons »Comus«, 
2 T., 17 (15) Delt. af begge Kjøn, hvoraf 15 (11) Studerende; 2) engelske 
Stiløvelser for ældre Studerende, med Engelsk som Bifag, IT, 12 (11) 
Delt. Dr. Vold. Vedel, der midlertidig holder Forelæsninger over almin­
delig Litteraturhistorie, off.: Forelæsninger over middelalderlig fransk Rid­
derromantik, 2 T. — Dr. J. L. Ussing, Professor emeritus, Dr. juris, off.: 
i Februar og Marts arkæologiske Forelæsninger over Pausanias' Beskri­
velser af gamle Kunstværker, 2 T., 8 (8) Tilh. — Frivatdocenter. Dr. 
F. Broeli, off.: Vejledning ved Studiet af Oldtidens Numismatik. Dr. F. 
Rønning, off.: Forelæsninger over »Stemninger og Tilstande i dansk 
Aandsliv 1785—92, 1 T. Dr. C. JS. Starcke, off'.: Forelæsninger over 
Staten, 1 T. Dr. C. Jørgensen, off.: Gjennemgang af de vigtigste Mindes­
mærker og Kunstværker fra den græske og romerske Oldtid, 2 T. Dr. J. 
Østrup, off.: Forelæsninger over Jesajah Kap I., I—X, 4, 1 T., 3 (3) Tilh. 
Dr. Oscar Hansen, off.: Gjennemgang af: Formel Logik (Læren om Defini­
tion), 1 T., 7 Tilh. De af Dr. Axel Olrik anmeldte Forelæsninger over 
Danmarks Heltedigtning i Oldtiden opsattes til et senere Halvaar. 
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Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Dr. Julius Thomsen, Dr. med., Prof. ord. i Kemi, off.: 1) Forelæs­
ninger over Metallerne, 2 T., 214 (121) Tilh.; 2) Forelæsninger over or­
ganisk Kemi for de lægevidenskabelige Studerende, 2 T., 73 (56) Tilh.; 3) 
Øvelser i Universitetets kemiske Laboratorium, 15 T., 156 Delt. Dr. T. N. 
Thiele, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Interpolationsregning, 2 T., 
27 (16) Tilh.; 2) Gjennemgang af Sandsynlighedsregningen (Slutningen), 
16 Delt., og derefter Beregningsøvelser efter mindste Kvadraters Metliode, 
2 T., 8 Delt. Dr. C. F. Lutken, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over de 
lavere Dyrs Naturhistorie, og derefter i Halvaarets anden Halvdel Repeti-
torier og Samtaler over de lavere eller saakaldte hvirvelløse Dyrs Systema­
tik, Morfologi osv., 3 T., 113 (70) Tilh.; 2) for naturhistoriske Studerende 
Gjennemgang af Afsnit af de lavere Dyrs Naturhistorie (Snegle, Gopler), 
2 T., 14 Tilh.; 3) Øvelser i Studiesamlingen under Vejledning af Dr. Jun­
gersen og Cand. mag. Jensen, 6 T., 122 (52) Delt. Dr. Eug. Warming, 
Prof. ord., off.: 1) for yngre, særlig medicinske, Studerende Forelæsninger 
over Botanikens Begyndelsesgrunde med Øvelser eller Forevisning af mikro­
skopiske Præparater, 3 å 4 T., 56 (44) Tilh.; 2) i det planteanatomiske 
Laboratorium dels Vejledning af Videregaaende, dels Øvelser for Begyn­
dere i Anatomi, 4 T., 10 Delt.; 3) for naturhistoriske Studerende Gjen­
nemgang af Halofyternes Anatomi og udvalgte morfologiske eller systema­
tiske Æmner saavidt muligt i Forbindelse med praktiske Øvelser, 2 T., 16 
Tilh. C. Christiansen, Dr. med., Prof. ord, off.: 1) Forelæsninger over 
mekanisk Fysik, 2 T., 79 (27) Tilh.; 2) Examinatorier over mathematisk 
Fysik, 2 T., 5 (5) Delt.; 3) i Forening med Professor K. Prytz Ledelse 
af Diskussionsmøder med ældre og yngre Fysikere. Dr. H. O. Zeuthen, Prof. 
ord., off.: 1) indtil Paaskeferien Forelæsninger over mathematisk Bevægelses­
lære, 6 T.; jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 2) efter Paaskeferien 
Forelæsninger over saadanne Tillæg til den polytekniske Læreanstalts Kursus 
i ren Analyse og Geometri, som kræves ved Skoleembedsexaminer og Ma­
gisterkonferenser i Mathematik og Fysik, 3 T., 13 Tilh.; 3) Examinatorier 
over Mathematikens Historie i Oldtiden, 1 å 2 T., 18 (11) Delt. Dr. S. M. 
Jørgensen, Prof. ord., off.: 1) Examinatorier over uorganisk Kemi for Videre­
komne, 2 T.; jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 2) Øvelser i den 
polytekniske Læreanstalts kemiske Laboratorium, 12 T.; jfr. under den poly­
tekniske Læreanstalt. P. Pedersen, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over 
Planternes Stofvexel (Respirationen og Stofudskilningen), 2 T., 4 (3) Tilh.; 
2) Øvelser i det plantefysiologiske Laboratorium 3X4 T., 7 Delt.; 3) Øvelser 
i Laboratoriet for Viderekomne hver Dag, ogsaa i Sommerferien. Dr. Jul. 
Petersen, Prof. ord., off.: Forelæsninger over rationel Mekanik, 4 T., 18 (13) 
Tilh. Dr. N. V. Ussing, Prof. ord., off.: 1) Forelæsninger over Mineralogi, 3 
T., 20 (7) Tilh.; 2) Forelæsninger over Krystallografi, 2 T., 13 (8) I ilh.; 3) 
krystallografiske Øvelser for Videregaaende, 4 T., 2 Delt.; 4) Examinatoriei 
over Danmarks Geologi, 1 T., 45 Delt.; 5) Øvelser i de mineralogisk-geologiske 
Studiesamlinger med Assistance af Cand. mag. O. B. Bøggild, 6 1., 60 Delt. 
Dr. E. Løfjier, Prof. extr., off.: 1) for Studerende til Skoleembedsexamen 
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1 Naturhistorie og Geografi Fremstilling af Hollands, Belgiens og Frankrigs 
geografiske Forhold, 2 T., 9 (9) Tilh.; 2) en mindre Forelæsningsrække 
over »Amerikas Opdagelse og den første Jordomsejling«, 180 Tilh. af begge 
Kj øn. — Dr. R. S. Bergli, midlertidig Docent: 1) off.: Øvelser i Anatomi 
af udvalgte Dyretyper (Dissektionsøvelser), 3 T., 14 Delt.; 2) privat: histo­
logiske Øvelser for Yideregaaende, c. 6 T., 7 Delt. Dr. L. Koldenip Rosen­
vinge, der midlertidig holder Forelæsninger over Kryptogamerne, off.: Fore­
læsninger over Algerne, 2 T., 9 (7) Delt. Dr. Emil Petersen, der midler­
tidig holder Forelæsninger over Æmner fra den fysiske Kemis Omraade, 
off.: Forelæsninger over den kemiske Affinitetslære, 1 T., 6 (5) Tilh. P. 
K. Prytz, Professor ved den polytekniske Læreanstalt, off.: 1) Forelæsninger 
over fysisk Mekanik, 4 T.; jfr. under den polytekniske Læreanstalt; 2) 
Øvelser i den polytekniske Læreanstalts fysiske Laboratorium, 9 T.; jfr. 
under den polytekniske Læreanstalt. Dr. Fr. Meinert, 1ste Inspektor ved 
Universitetets zoologiske Museum, off.: 1) Øvelser i Insekternes Anatomi, 
2 å 3 T., 6 (5) Delt.; 2) gav paa sædvanlig Maade de Studerende Adgang 
til zoologisk Museums 3die Afdelings Oversigtssamling, 8 T. G. M. R. Le­
vinsen, 2den Inspektor ved Universitetets zoologiske Museum, off.: Forelæs­
ninger over Bryozoernes Bygning og Systematik og Bestemmelsesøvelser 
over danske Bryozoer, 2 T., 5 (5) Delt. — Privatdocent. Dr. Victor Madsen, 
off.: Gjennemgang af udvalgte Afsnit af de lavere Dyrs Palæontologi, 2 T., 
12 Tilh. 
Samlinger og videnskabeligt Apparat, som i forrige Halvaar, jfr. foran 
S. 120—21, dog med følgende Forandringer: Det Moltkeske, Universitetet til­
hørende, mineralogiske Museum er aabent for de Studerende Mandag og 
Onsdag Kl. 10—12 samt Fredag Kl. 31—2. Museet er tilgængeligt for 
Offentligheden Søndag og Fredag Kl. 12—2. Til Universitetets zoologiske 
Museum gives offentlig Adgang om Søndagen fra Midten af Maj Kl. 11—2. 
Sluttelig meddeles her Oversigter over Benyttelsen af Universitetets 
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r—1 y—1 r—i r-H r—1 r-H H i—1 r-H T-H rH 
Theologiske Studerende ... 1 » 1 1 4 13 51 75 77 81 80 82 466 
Juridiske — » » 1 1 4 11 31 36 47 44 51 83 309 
Statsvidensk. — » » » » 1 » 3 8 5 3 4 6 30 
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Stud. mag. (filos. Fak.) ... 1 1 3 5 10 25 26 27 36 35 45 42 256 
Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 1 1 2 1 2 7 14 13 11 17 12 14 95 
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lait... 3 3 8 13 49 123 196 235 251 262 278 322 1743 
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polytekniske Studerende 147 
farmaceutiske — .. 12 
Skolelærere . 5 
Land-, Skov- og Havebrugsstuderende... 9 
Studerende fra fremmede Universiteter .. 4 
177 
Tilsammen... 1783 
For begge Halvaar er dernæst efter de Oplysninger, der havdes dels 
fra Tilhørerlisterne, dels ved Optælling, søgt opgivet, hvor stort Tallet at 
Tilhørere, der ikke vare Studerende, havde været. Ved disse Opgjørelser 
er der kun taget Hensyn til Forelæsninger af de ved Universitetet ansatte 
Professorer og Docenter, medens der ikke medregnedes de af Privatdocenter 
holdte Forelæsninger paa Universitetet, hvilke ligeledes bleve besøgte af 
mange Tilhørere, der ikke vare Studerende. Forelæsningerne bleve ved Be­
gyndelsen af Halvaarene besøgte af 475 og 640 ikke Studerende, ved Slut­
ningen af Halvaarene af 402 og 604 Herrer og Damer, hvilke fordelte sig 
saaledes paa de enkelte Fag: 183 og 343 vare Tilhørere ved historiske samt 
litteratur- og kunsthistoriske Forelæsninger, 211 og 77 ved lilosofiske 1 ud­
læsninger, 63 og 30 ved sproglige Forelæsninger og Øvelser, 10 og 186 ved 
naturhistoriske og 8 og 4 ved lægevidenskabelige Forelæsninger, De første 
Tal gjælde Efteraars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
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